





























2016 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 社会学部人間心理学科教授　社会心理学
































女性 237 名，平均年齢 19.13 歳，SD 1.28）を対
象に 2016 年 9 月に質問紙調査を実施した。調査
対象者の内訳は，表１の通りである。
表１　　調査対象者の内訳
1 年 2 年 3 年 計
男性 102 60 20 182
女性 132 84 21 237





































































































































































遊ぶ時間が欲しかったから .924 -.073 -.040 -.062 -.049 .014 .053 -.027 -.002 .037
大学生らしい自由気ままな生活がしたかったから .922 .024  .015 -.010 -.026 .010 -.027 -.030 -.028 .051
大学で遊びたかったから .904 -.055 .023 -.057 .007 -.034 .007 -.044 -.044 .075
遊べそうだったから .827 .097 -.027 .071 -.089 .090 -.078 -.070 .087 -.047
一般にいう「楽しい大学生活」を経験したかったから .815 .057 -.013 .046 .055 -.099 -.042 .036 .018 -.047
自由な時間が欲しかったから .717 -.010 -.043 -.003 .034 .068 .073 .063 -.018 -.020
キャンパスライフを楽しみたかったから .537 -.129 .079 .056 .057 -.066 .062 .330 .022 -.044
世間一般の評価を考慮したから -.078 1.018 -.028 -.014 .023 -.039 -.073 .022 -.048 -.074
メディアなどで良く紹介される大学だから .035 .909 .023 -.004 -.022 -.058 .042 -.097 .024 .013
知名度が高い大学だったから .069 .843 .029 .026 -.053 -.124 -.007 -.019 .001 .096
社会的評価を考慮したから .014 .774 .000 -.049 .000 .071 .146 .023 .009 -.103
大学の評判が良いから -.046 .582 .009 .110 .083 .001 .259 .026 .007 -.040
見栄を張りたかった（自分を良く見せようと思った）から -.065 .521 -.071 -.119 .093 .153 -.137 .138 .108 .036
興味のある分野を深く掘り下げたかったから .043 .016 .913 .016 -.033 -.027 -.014 -.099 -.037 .033
学びたいことがあったから .016 .016 .913 -.010 .009 -.019 -.004 -.127 .012 -.004
学びたい学問分野があったから .052 -.019 .885 -.047 .012 -.018 -.022 -.071 -.022 .035
専門知識を深めたかったから .013 -.014 .836 -.077 -.003 -.018 .068 .065 .005 .034
学問研究がしたかったから -.061 .044 .598 .087 .012 .102 -.019 .140 -.020 -.078
専門的技術を修得したかったから -.114 -.063 .575 .042 .040 .032 -.027 .246 .099 -.019
自分の学力を考慮したから -.032 -.022 -.007 .954 .061 -.004 -.019 -.015 -.009 -.027
入試の難易度を考慮したから -.009 -.033 .027 .891 -.017 .076 -.050 .003 .012 -.054
自分の成績に合っていたから .031 -.085 -.038 .889 -.016 -.072 .040 -.031 .026 .046
自分の学力に合っていたから .010 -.010 -.041 .864 .006 -.101 .046 -.004 -.046 .101
受験ランキングの位置を考慮したから .011 .264 .089 .542 -.127 .110 -.018 -.001 -.006 .085
将来に役立つと思ったから .005 -.057 .009 -.032 .897 -.009 .100 -.101 .036 .002
自分の将来のためだと思ったから -.030 -.078 -.011 -.022 .850 -.037 .095 .007 .002 .094
将来の進路に必要だと思ったから -.019 .091 .024 .022 .722 -.036 -.038 .003 .003 .124
就職に有利だと思ったから .064 .196 .009 .014 .502 .001 -.171 .022 -.043 .009
他にやりたいことがなかったから -.005 .031 .058 -.025 -.048 .963 .043 -.059 -.003 -.005
特にやることがなかったから -.040 -.115 .020 -.001 -.044 .954 .083 -.024 .019 .086
特にこれといった目標がなかったから .162 .028 -.178 -.014 .059 .550 -.033 -.059 -.072 .076
キャンパスの環境が良いと思ったから -.008 -.025 .010 -.012 .021 .077 .874 .049 .009 -.027
校舎の美しさなどの外観が良いと思ったから .020 .194 .003 -.035 -.089 .037 .793 .034 -.033 .120
大学の雰囲気が良いと思ったから .023 .123 -.033 .062 .163 .001 .617 -.057 .013 -.124
サークルや部活動に憧れて（あこれがれて）いたから -.010 .031 -.011 -.047 -.169 -.118 .041 .749 .012 .232
多くの人と知り合いたかったから .135 -.066 .030 .021 .107 .019 -.037 .741 -.013 -.233
課外活動（クラブ・サークル）を楽しみたかったから .127 .045 -.026 -.086 -.093 -.145 .092 .637 -.041 .218
新しい友人を見つけたかったから .313 .023 .022 .003 .122 .019 .012 .508 -.039 -.139
異性の友人を見つけたかったから .152 .095 .077 .089 -.005 .189 -.070 .483 .000 -.045
親や親せきが勧めたから -.004 -.048 .040 -.013 -.010 .009 .005 -.025 .895 .068
周囲の人が勧めたから .048 .126 -.031 -.002 .033 -.037 -.012 -.018 .755 -.044
大学に進学するのが当たり前だと思っていたから .010 -.042 .044 .042 .178 .019 .036 -.086 -.013 .727
周囲の人が進学するから -.006 -.086 -.067 .090 -.027 .070 .021 .130 .134 .567
高卒が嫌だったから .050 .079 .013 -.018 .163 .144 -.163 .107 -.079 .480
α係数 .93 .92 .91 .92 .85 .89 .86 .84 .81 .73






















総平均（SD） 男性（SD） 女性（SD） t値
就学意欲 4.29（.77） 4.23（.79） = 4.34（.76） -1.38
大学満足 3.94（.94） 3.94（.95） = 3.95（.93） -.18
大学不適応 3.48（.94） 3.51（.95） = 3.46（.94） .57
大学への愛着 3.47（.94） 3.44（.98） = 3.48（.90） -.42
【大学への入学動機】
自由・享楽 3.63（1.05） 3.69（1.11） = 3.58（1.00） 1.00
知名度・評判 3.07（ .99） 3.00（1.06） = 3.12（ .93） -1.27
学問的探究 3.96（ .94） 3.87（ .98） = 4.04（ .89） -1.76
偏差値との適合 3.64（1.04） 3.61（1.16） = 3.68（ .94） -.69
将来展望 4.21（ .99） 4.16（1.07） = 4.26（ .91） -1.10
消極的選択 3.07（1.25） 3.25（1.27） > 2.93（1.22） 2.61**
環境のよさ 3.42（1.11） 3.59（1.15） < 3.82（1.08） -2.18*
出会い・集い志向 3.46（1.04） 3.44（1.12） = 3.48（ .99） -.40
周囲の勧め 2.79（1.12） 2.65（1.13） < 2.89（1.11） -2.23*























































就学意欲 -.075 .060 .447*** .116* .387*** -.324*** .277*** .166** -.038 -.063
大学満足 -.018 .140** .395*** .117* .323*** -.244*** .368*** .197*** .044 -.073
大学不適応 .136** .033 -.131** .031 -.132** .214*** -.152** .001 .053 .009
大学への愛着
（帰属意識） .099* .320*** .280*** .240*** .368*** -.124* .474*** .308** .165** .028





























































全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
自由・享楽 -.187** -.128 -.224** -.173* -.202+ -.176* .196** .129 .260**
知名度・評判 -.193** -.205+ -.224** -.116+ -.089 -.174* .181* .231+ .146
学問的探究 .230*** .115 .373*** .210*** .155+ .277*** -.023 -.104 .044
偏差値との適合 .049 .025 .116* .023 .063 .000 .057 .092 .027
将来展望 .282*** .343*** .241*** .173** .213* .151* -.109+ -.176+ -.038
消極的選択 -.153** -.179* -.125+ -.067 -.090 -.040 .122* .095 .184*
環境のよさ .204*** .212* .173* .283*** .301** .262** -.230*** -.313** -.146+
出会い・集い志向 .195** .171 .228** .203** .190+ .235** -.061 .039 -.192*
周囲の勧め -.042 -.101 .042 .013 .046 .029 .053 .006 .046
世間体・同調 -.013 -.116 .100 -.056 -.126 .024 -.155* .009 -.298**














R2=.204, F（1,156）=40.03, p<.001, 女性：R2=.230, 
F（1,218）=65.23, p<.001）。標準偏回帰係数は，


































































































































18 巻第 3 号　156-171.
